ジャン＝ルイ・アルペラン（高等師範学校法学教授）「所有権と主観的権利 二つの運命は分かち難く結びついているのではないか」 by 田中 実
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cia tio. Iuris proprii spontanea refutatio. Bene dico, iuris propriis : alieno non renunciare 
non possunt, . . . Quae possunt renunciari. iura scripta et non scripta, et circa beneficia, 
vel res temporales, corporales, et incorporales competentia. Iura scripta hic sciendum est 
quod ius publicum autenticum largo modo dicitur quodlibet ius in scriptis redactum quia 
a publicis personis introductum.䄭ިޕࡒࠪࠚ࡞࡮ࡧࠖ࡟ࠗߦࠃࠇ߫䄰࠻ࡑ ࡮ࠬࠕࠢࠖ࠽
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᧤ޠ䄬bundle of rights䄭䄬ߎߩ⴫⃻ߪ  ᐕߦ࡚ࠫࡦ࡮࡞ࠗࠬ䄬John Lewis䄭߇૞ߞߚ
ࠃ߁ߢߔ߇䄭ߣ޿߁ᚲ᦭ᮭߩቯ⟵ߪ䄰ࡈ࡜ࡦࠬߩᐞੱ߆ߩ᳃ᴺቇ⠪ߚߜ߇ਥᒛߒߚ
ࠃ߁ߥឃઁ⊛ᚲ᦭ᮭߩ⴮ㅌߩ੹৻ߟ೎ߩᓽ୥ߢߒࠂ߁ޕࡎ࡯ࡈࠚ࡞࠼䄬Hohfeld䄭
߇  ᐕߦឭ␜ߒߚಽᨆߪ䄰ᮭ೑ߩ᧤ߣ޿߁ߎߩ⴫⃻ࠍᒁ߈⛮޿ߛ߽ߩߢߔ߇䄰
ߘࠇߣߪㅒߦ䄰⑳ߩ໧㗴⸳ቯߩ᭽ޘߥⷰὐࠍ਄ᚻߊ⚵ߺวࠊߖߡ޿ࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇ
߹ߔ䄭ޕࡎ࡯ࡈࠚ࡞࠼ߪ྾ߟߩᒻᑼߩᮭ೑ࠍ඙೎ߒߡ޿߹ߔޕߟ߹ࠅઁੱߦኻߔ
ࠆ⟵ോߣ⋧㑐㑐ଥߦ޽ࠆ⺧᳞ᮭ䄬right-claim䄭䄰╙ਃ⠪ߩ߽ߣߢหߓᮭ೑߇ሽ࿷ߒߥ
޿ߎߣࠍ೨ឭߣߔࠆ⥄↱ߩ․ᮭ䄬privilège䄭䄰භ᦭ߐࠇߡ޿ࠆᮭ೑ࠍ៊ߨާࠆ ߟ߹ࠅ
ᣂߚߥᴺᓞ㑐ଥࠍ⊒↢ߐߖࠆ ިߎߣࠍน⢻ߣߔࠆᮭജ䄬pouvoir䄭䄰╙ਃ⠪߇ቯ߼ߚ
ᄌᦝࠍฃߌߥ޿ࠃ߁ߦߔࠆ఺㒰ᮭ䄬immunité䄭ߢߔާࡎ࡯ࡈࠚ࡞࠼ߩℂ⺰ߦߟ޿ߡ
ߪ䄰㜞ᩉ⾫ਃޡ☨⧷ߩᴺᓞᕁầޢ䄬ᶏญᦠᐫ䄰 ᐕ䄭ߦߔߋࠇߚ⸃⺑߇޽ࠆޕࡎ࡯ࡈࠚ
࡞࠼ߪ䄰Aߩᴺᓞ਄ߩ࿾૏ࠍหߓ Aߩ┙႐߆ࠄุቯߒߚ⁁ᘒࠍኻ┙㑐ଥߣߒߡᝒ߃䄰Aߣ
Bߩᴺᓞ㑐ଥࠍᗐቯߒ Aߩᴺᓞ਄ߩ࿾૏ࠍ Bߩ┙႐߆ࠄ⷗ࠆ႐วࠍ⋧㑐㑐ଥߣߒߡᢛℂߔ
ࠆޕߘߒߡ䄰ኻ┙㑐ଥߣߐࠇߡ޿ࠆߩߪ䄰right claim䄬⺧᳞ᮭ e.g.㄰ㆶ⺧᳞ᮭ䄭 Њ no 
right䄬⺧᳞ᮭߥߒޕe.g.㄰ㆶ⺧᳞ᮭߥߒ䄭䄰privilege䄬⥄↱ߩ․ᮭ e.g.ᅢ߈ߦᝄࠆ⥰߁⥄
↱䄭 Њ duty䄬⟵ോ e.g.৻ቯߩⴕὑࠍߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿⁁ᘒ䄭䄰power䄬ᮭജߟ߹ࠅᣂߚߦ
ᴺᓞ㑐ଥࠍ⊒↢ߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆജ䄭 Њ disablity䄬ᮭജ߇ߥߊ䄰ᣂߚߦᴺᓞ㑐ଥࠍ⊒↢
ߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߎߣ䄭䄰immunity䄬఺㒰ᮭߟ߹ࠅઁੱߦࠃߞߡ⃻࿷ߩᴺᓞ㑐ଥࠍᄌ
ᦝߐࠇࠆߎߣߩߥ޿࿾૏䄭 Њ liability䄬⽿છߟ߹ࠅઁ⠪ߩⴕὑߦࠃߞߡᣂߚߥᴺᓞ㑐ଥߦ┙
ߚߐࠇࠆ࿾૏䄭ߢ޽ࠆޕߎࠇߦኻߒߡ䄰 ⋧㑐㑐ଥߣߐࠇߡ޿ࠆߩ߇䄰right claim⺧᳞ᮭ
䄬e.g.㄰ㆶ⺧᳞ᮭ䄭 ѳ duty⋧ᚻᣇߦߣߞߡߪ⟵ോ䄬e.g.㄰ㆶ⟵ോ䄭䄰privilege⥄↱ߩ․ᮭ ѳ
no right⋧ᚻᣇߦߣߞߡߪ⺧᳞ᮭߥߒ䄰 powerᮭജ䄬ᣂߚߦᴺᓞ㑐ଥࠍ⊒↢ߐߖࠆߎߣ߇
ߢ߈ࠆജ䄭 ѳ liablity⽿છ䄬⋧ᚻᣇߦߣߞߡߪᣂߚߥᴺᓞ㑐ଥߦ┙ߚߐࠇࠆ࿾૏䄭䄰immu-
nity䄬఺㒰ᮭ e.g.ᓽ౓఺㒰ᮭ䄭 ѳ disability䄬⋧ᚻᣇ䅁࿖ߦߣߞߡߪ䄰ߘߩ⠪ࠍᓽ౓ߢ߈ߥ
޿ߎߣ䄭ߢ޽ࠆ ިޕᚲ᦭ᮭߦ߅޿ߡߎࠇࠄߩ⇣ߥߞߚᮭ೑߇㓸߹ߞߡ޿ࠆߎߣߪోߊ
ߩ஧ὼߢߪߥ޿䄭䄬ߟ߹ࠅߘߩ㓸วߪ䄰ᱧผ਄߽䄰޿ߊߟ߽ߩᴺ૕♽ߩᴺߦ߅޿ߡ
߽⷗಴ߐࠇࠆ䄭ߎߣࠍ⹺߼ࠆߥࠄ߫䄰ᄙ᭽ᕈߣ⛔৻ᕈࠍ⚿߮ߟߌࠆߎߩಽᨆߪ䄰ᄢ
㒽ᴺ⻉࿖ߢਥᒛߐࠇࠆ᭎ᔨߣᄙߊߩὐߢ৻⥌ߔࠆߣᕁࠊࠇ߹ߔޕ
ઁੱߦኻߒߡᚲ᦭ᮭߦၮߠߊ㄰ㆶ⺧᳞ᮭߢ⸷߃ࠆᮭജߣߒߡᛠីߐࠇࠆᚲ᦭ᮭ
ߪ䄰߽ߜࠈࠎᚲ᦭⠪ߩ᭽ޘߥᮭ⢻ߩ߁ߜߢᦨ߽⍮ࠄࠇߚ஥㕙ߢߔޕߎߩߎߣߪੑߟ
ߩߎߣࠍᕁ޿⿠ߎߐߖࠆ߽ߩߢߔޕ৻ߟߪࡠ࡯ࡑߦ߅ߌࠆኻ‛⸷ᮭߩ⿠Ḯߢߔޕ੹
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ޠ೑ᮭ⊛ⷰਥߣᮭ᦭ᚲޟࡦ࡜ࡍ࡞ࠕ࡮ࠗ ࡞䅁ࡦࡖࠫި⸶⠡ާ
߁޿ߣߔ⺖ࠍോ⟵ߦߺߩ⠪ോௌߪߦ⊛ೣේߣ䄭ᮭ‛䄬ᮭ‛ኻࠆ޽ߩല਎ኻ䄰ߪߟ৻
ߢ㐿ዷߩ⺑ቇߚࠇߐ▽᭴ࠄ߆਎ਛࠆߔ㑐ߦ೎඙ߩߣ䄭ᮭௌ䄬ᮭੱኻߥ⊛ኻ⋧ߢ๧ᗧ
ߒଔ⹏ዊㆊࠍᕈ⢻น᛫ኻި ߩ߳⠪ਃ╙ ާߩᮭੱኻ䄰߆ߣ޿ߥߪߢߩ߽ߩࡑ࡯ࡠޕߔ
‛ኻ䄰߆ߣ޿ߥߪߢಽචߤ߶ࠇߘߪߦࠆߔ᣿⺑ࠍ೙૕ߩ᦭࿕ߦᮭ᦭ᚲ䄰߆ߣࠆ޿ߡ
߽߁޿߁ߤ߇್ᛕ䄰䄭߇ߔ߹ࠇࠄߌะ߇್ᛕߥޘ᭽ߪߦᴺಽੑ߁޿ߣᮭੱኻ࡮ᮭ
߇ᮭ᦭ᚲߡߒኻߦ⠪ኂଚ೑ᮭߥ⊛࿷ẜࠆࠁࠄ޽䄰ߪ␜ឭߩ࠼࡞ࠚࡈ࡯ࡎ䄰ࠇ޽ߢߩ
߁޿ߣ޿ߥߒᷤᐓ߇ੱઁߦၞ㗔ੱ୘ߩ⠪᦭ᚲ䄰䄭ߣߣߎࠆࠇߐ⼔଻ߦജᒝߢ್ⵙ
 䄭mahtneB䄬ࡓ࠲ࡦࡌ䄰ߪࠇߎޕߔ߹ࠅ޽߇ὐߚࠇߋߔ߁޿ߣࠆߖࠊวߺ⚵ࠍߣ߃⠨
ߦ䄭loinalP䄬࡞ࠝ࠾࡜ࡊߪ෶䄰ⵙ೙੐ೃࠆߔ⼔଻ࠍᮭ᦭ᚲࠆߌ߅ߦ ި –ާ
ߦࠇߕ޿ޕߔ߹޿ߡߒ⥌৻ߦോௌ⊛ᭂᶖߥ⊛ㆉ᥉ߩߜߚ⠪ቇᴺ᳃ߩࠬࡦ࡜ࡈߚߞᓥ
ࠆ߃⸷ߦ್ⵙߦ߼ߚࠆߔᓮ㒐ࠍᏆ⥄ߡ޿߅ߦޠ੎㑵ߩ߼ߚߩ೑ᮭޟߪ⠪᦭ᚲ䄰ࠃߖ
⠪ߩ৻໑ࠆߔ᦭ࠍ೑ᮭࠆ߃⸷ߦ್ⵙ߇⠪᦭ᚲࠎࠈߜ߽ޕߔ߹޿ߡߒ᦭ࠍᲑᚻߥല᦭
߽ߢਛߩ↱⥄⊛ᧄၮߚ߹߽೑ᮭࠆ߃⸷ߦ್ⵙߩߎ䄰߇ࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߌࠊ߁޿ߣߛ
ߣ䄭egèlivirp䄬ᮭ․ߩ↱⥄ߪᮭ᦭ᚲߡߒኻߦࠇߎޕߔ߹޿ߡ߼භࠍ⟎૏ߥⷐ㊀߽ᦨ
޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᒛਥࠍ೑ᮭߓห߽⺕ߡߒኻߦ↥⽷ߓหޕߔ߹޿ߡߒ⿧ථߪߡߒ
ߩੑ╙ߚ߃ਈ߇࠼࡞ࠚࡈ࡯ࡎߦ⺆↪߁޿ߣ೑ᮭޕࠄ߆ߔߢߩࠆ޿ߡߒߣឭ೨ࠍߣߎ
↱⥄ߩઁޕߔ߹ߒߦ⢻นࠍߣߎࠆߔ೎඙ࠍߣᮭ᦭ᚲߣ↱⥄ߩઁ䄰ߪᐲ੹䄰ߪ๧ᗧ
᦭౒ߩ⢻ᮭߓหߢ㑆ߩ⠪ߩߡߴߔ䄰߇ߔߢ߁ߘ߇⢻ᮭ߁޿ߣ↱⥄ߩ⃻⴫߫߃଀䄰ߪ
߽᦭ᚲห౒ߩᮭ᦭ᚲࠇ޽ߢߩ߽ߥ⊛࿅㓸ࠇ޽ߢߩ߽ߥ⊛᦭౒ޕߔ߹޿ߡߒߣឭ೨ࠍ
ޕࠎߖ߹ࠅߥߪߦ⎹㓚ߩߣߎࠆ߼⹺ࠍᮭ․ߩ↱⥄ߪ࿷ሽߩߎ䄰߇ߔ߹޿ߪߡߒ࿷ሽ
ࠆߔኻߦ‛䄰ߒኻߦߡߴߔ㘃ੱߩࠅᱷ޿ߥߒ᦭ࠍ೑ᮭߩߎ䄰ߪᮭ․ߩ↱⥄ߩߎߦᏱ
䄭rewop䄬ജᮭޕߔߢࠄ߆ࠆߖߐ⟎ኻࠍࡊ࡯࡞ࠣߥᮨⷙዊࠆߥࠄ߆⠪ࠆߔ᦭ࠍ೑ᮭ
଻ᜂ䄰߫ࠇ޽߽ߩ߽ߥ⊛㕙ో䄰ߪᷰ⼑䄬⢻ᮭߩ⠪᦭ᚲࠆߔᷰ⼑䄰ߪᮭ᦭ᚲߩߡߒߣ
⒖ߩߎ䄰ߣ䄭ߔ߹ࠅ޽߽ߩ߽ߥ⊛ಽㇱࠆࠃߦዋᷫߩ↪૶ߩߘߪ෶‛ߦ߁ࠃߩቯ⸳ߩ
ߎ߁޿ߣ೑ᮭߩ⠪᦭ᚲ߁ࠄ߽ߡߒ⹺ᛚߡߞࠃߦ䄭Ბᚻ␜౏ߦ․ߪࠇߎ䄬ജᮭ౏ࠍォ
⟎ኻߣ೑ᮭࠆ޽ߦᄖ↥⽷޿ߥ߈ߢ߇ォ⒖߿ᷰ⼑䄰ߪᮭ᦭ᚲߪߢߎߎޕߔ߹ࠅߥߦߣ
૕࡯ࡠ࡮ࡦࡕࠦߪߢᣣ੹䄬ࠆߌ߅ߦ㗴໧ߩᮭ૞⪺䄰ߡߞ޿ߣࠄ߆ߛޕߔ߹ࠇࠄߖߐ
↥⽷㕖 ާߥ߁ࠃߩ䄭larom tiord el䄬ᮭᩰੱߩ⠪૞⪺䄭ࠆ޿ߡࠇߐ⹺ᛚ߽ߡ޿߅ߦ♽
ᮭ᦭ᚲߩߡߒߣޠᮭ㒰఺ޟߦᓟᦨޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߩ߽ࠆߍᅹࠍὐធި ߩߣ೑ᮭ⊛
‛ᄬㆮߪࠇߎޕߔ߹ࠇߊߡߖࠄᚯߜ┙ߦ଻⇐ߩᮭ⋉෼↪૶ࠍޘᚒ䄰ߪࠇߎ䄰߇ߔߢ
↪෼೙ᒝߩ߼ߚߩ⋉⑳߿ߡߒ߹ߩ߼ߚߩ⋉౏䄰ߖߐᓧࠍᮭ᳞⺧ㆶ㄰‛⃻ߩຠ⋑ߪ෶
ௌࠆߥࠄ߆㊄ᒰ㈩߿ਈ⛎䄬䄰ߪ⠪᦭ᚲ䄰ว႐ߩߊᄙ䄰ߦᓟᦨޕߔߢߩ߽ࠆߔ㒢೙ࠍ
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ᗲ޿㜞߇ಽ⥄䄰ߊߥߢߌߛߡ޿ߟߦޠ୯ଔ⊛㌛㊄ߩേᵴ↥↢ޟ䄭ߥ߁ࠃߩว႐ߩᮭ
ᮭߩᏆ⥄䄰߽ߡ޿ߟߦᜬ⛽ߩ‛ࠆ޿ߡߒߦಾᄢߡߓㅢࠍᖱᗵߢߣߎࠆ߃ਈࠍ୯ଔ⌕
޽ߪߢߌࠊ߁޿ߣ⊛㕙ోߡߒ᳿ߪᮭ㒰఺ߩߎࠎࠈߜ߽ޕߔߢߩߥߩ߽ࠆߔᒛਥࠍ೑
౏ߦߣߎᴺ⊛ⷰቴ䄰ߊߥߪߢ⠪ᮭਥࠆߔኻߦ‛ߩᏆ⥄߽⠪᦭ᚲࠆߥ߆޿ޕࠎߖ߹ࠅ
⿧ఝߦ೑ᮭࠆࠇࠊ⸒ߣ⊛ⷰਥ䄰ߪᴺࠆ޿ߡߓ๮ߢਛߩ⋉ᮭ⊛↥⽷ߩജᮭߩߘ߇ജᮭ
ޕߔߢߩ߽ࠆߔ
ޕࠎߖ߹߉ߔߦᘒ⁁ᓞᴺࠆ޿ߡ߼⹺߇▸ⷙߥല᦭ࠆߌ߅ߦᐨ⒎ᴺߩਈᚲ䄰ߪ೑ᮭ
↥̆ߦ߼ߚߩኅᬺડ⑳䄰⠪᦭ᚲߩઁ߫ߒ߫ߒ̆ߪ᳃ㄘߩ࿖ਛ߿࠼ࡦࠗ䄰ߒ߆ߒ
ࠅ➅ࠍ੎㑵ࠆߔኻ෻ߦ↪෼߁ⴕ߇ኅ࿖ߡߒኻߦ࿾࿯ߩࠄᓐߢ⋡ฬߩ⥝ᝄߩᏒㇺ߿ᬺ
ߩ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍ‛ቯ․ࠆ޽ߦਛ↥⽷ߩ⠪᦭ᚲ䄰ߪ੎㑵ߩߎ䄰߇ߔߢߩࠆ޿ߡߍᐢ
㌛㊄߇↥⽷ߩߡߴߔޕߔ߹޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ㗴໧ࠆߔ᦭ࠍ⟵ᗧߥ⊛ઍ⃻߇޿㑵
߿਎ਛߪࠇߎ䄰߫ࠇ޽ߢߩ߽ࠆߔ㆐ߦ↥⽷છ⽿ߡߞࠃߦⴕၫ߇ᮭௌ䄰߈ߢ߇ଔ⹏ߢ
ᔨⷰ߁޿ߣ䄭mer da suj䄬ޠ೑ᮭߩ߳‛ޟߚ޿ߡ޿ᛴ߇ኅᓞᴺ࡮⠪ቇᴺߩઍㄭ࡮਎ㄭ
ߤਛ⇇਎ߡߒߘ߽ઍᤨߩߟ޿䄰ߪ䄭er ni suj䄬ޠ೑ᮭࠆߔኻߦ૕⥄‛ޟ䄰߇ߔߢߩߥ
ᄙᢙ䄰ߪಽㇱᄢߩഞᚑߩ⟵ਥᧄ⾗ޕߔ߹ࠇ⃻ߡߒߣߩ߽ߔ⴫ࠍᓽ․ߩᮭ᦭ᚲ߽ߢߎ
᦭ᚲᮨⷙᄢߩᢙߥ߆௖ࠆߔ㈩ᡰࠍᷣ⚻ࠇ޽ߢ࿅㓸ࠇ޽ߢੱ୘䄰ߣ⠪᦭ᚲᮨⷙዊߩߊ
䄰ࠅ޽ߢߩߚߞ޽ߦߣߎߊ߅ߦߣ߽ߩᣛߥ⊛ᴺߩ৻หި ߁޿ߣᮭ᦭ᚲ ާߩߎ䄰ࠍ⠪
⥄䄰߿⽷⾌ᶖߚߒᛯㆬߣ߁ࠃߒ ᓧข߇ಽ⥄䄰ߪ⠪᦭ᚲᮨⷙዊޕߔߢߩߥ߁ߘ߅ߥ੹
หࠍ⠪᦭ᚲ߁㆑ߩᮨⷙ ާߩߎޕߔߢߩ߽ࠆߔ⌕ၫߦ㊄┙Ⓧߚߞᛄᡰߦ㊄ၮ㊄ᐕ߇ಽ
⚿ࠍ᳃ᐔࠆ޽ߢ⠪᦭ᚲᮨⷙዊߦኅ࿖Ꮢㇺࠆߔ㈩ᡰ߇ᣖ⾆䄰ߪߣިߎ ࠆ߃ᝒߢᔨ᭎ߓ
ᙗ┙ઍㄭ䄰ࠄ߆᣿⊒ߩᮭ᦭ᚲߚࠇࠄ߃ᢛߦᑼᒻߥ⊛ᴺߡ޿߅ߦઍฎߢ⊛⋡ࠆߌߟ߮
್୯ଔ䄰ߪ⑳䄰ߢ߹↢⊒ߩ࡯ࠡࡠࠝ࠺ࠗ߁޿ߣ೑ᮭ⊛ⷰਥߚࠇࠄ߼⹺ߡ޿߅ߦ⟵ਥ
ᦼ㐳ߪߦ㑆ߩߣቇ⟵ᢎ࡮ቇ㉼⸃ߩᮭ᦭ᚲ⊛⑳ߣᴺቯታ䄰߇ࠎߖ߹ߒߪߣߎߔਅࠍᢿ
ޕߔߢߩࠆߥߦ᳇޿ߚ޿⸒ߣ䄰ߛߩࠆ޽߇ଥ㑐⋖หࠆߚࠊߦ
䄭niréplaH siuoL-naeJ䄬ࡦ࡜ࡍ࡞ࠕ࡮ࠗ ࡞䅁ࡦࡖࠫ᝼ᢎቇᴺᩞቇ▸Ꮷ╬㜞䄰ߪⓂᧄޓ䄮 
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